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Nel 1989 il giovane architetto olandese Willem Jan 
Neutelings sviluppò un progetto per il territorio tra 
Rotterdam e L'Aia proponendo la sua personale lettura 
della forma urbana chiamata "Patchwork Metropolis". 
Nella duplice veste di manifesto provocatorio e analisi 
rigorosa di un preciso contesto storico e territoriale, il 
discorso del patchwork attraversa molti preminenti 
temi della contemporaneità – la figura del frammento, 
la condizione periferica, l’assetto territoriale della 
metropoli – indagando struttura e funzionamento del 
modello urbano neo-liberale. A trent’anni dalla stesura, 
il lavoro di Neutelings non ha esaurito la sua attualità, 
proponendosi come un valido strumento per 
interpretare il territorio in cui viviamo e prefigurare 
nuovi scenari di sviluppo. 
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